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KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL
MELALUI PELATIHAN PENULISAN
JURNAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS
Wahlra
Adoiliitr.li Podidil& FlP Unilrsit .N%qi M.LM
J.hi Ti&n8 Rry4 Xampls nP UNM, M.t!.s!ar
Er.il: EhiE_sn@)ihoo....id
Abstraoti Dgv.lopnrant Nl.d, Paoiaalohal Conrpatanct Trrlnlho Through Journal Writinq
Class Action R6r,6arch. Thc gcocral obj.crve of dns study li"i to d€tcrdre drc dcvclopm.dl
lccds of prof€sioDal coEpctcucc tbrough trainiDg PTK journal wriring in prn ary school t achcr.
Method uscd R & D modcl dcsiSn dcvciopmcnt models Borg and Gall wcr€ 10 st ps. Bascd on the
tco srcps tcrscbutoleh SukrBdinaL modificd id! thrcc srcps of rcsearch and d.vclopmcnt, tle
reicarch phalc dcvelope4 narn€ly: (l) tbc pr.limiDa.J shrdy stagc as necds and conrcns &alysis,
(2) thc dcvclopmcnt si4e as thc d6ign, dcvelopmc.lt, and cvabation, (3) slag€s of rcsting thc
€fiectivcncss of producl as a schi-sumativc evalslio.. This rcr.&ch war coDductcd otrly at a
prelimjnary stag. oDly.nd R & D. Th€ data collcctioo rc.hniqu. through, qucstionnaircs and
dokumcnBsi.Subj€k rcs€srch on t.achcrs in KabupatcnT"kalar which numb€r€d 40 pcoplc. The
rcsults show.d the developrnent rcquircmonts of profcsional coripctcnce thrcugb !"ining journal
witiog PTK clsmenrary scbool tcachcr h Talalar cat€gory rcally nccd or vcry imporlaot. ADd
judging by th. results of thc asscssment of tcacho performanc€ in thc unfavorable catcgory of
profesion.l competence.
Ab.lrrk: K.butuhan Pengmbangan Komptlnd Prolaalonal Melalul Prlatlhrn Panullsan
Jurn.l Peillltlsn Tindrk n K.h.. Tujuan umum pcnclitian idi adalai u uk mcngdanui
kebutuha, pcogembangan kompct nsi prof.sional hcl.lui pclatiha. pedlisar juroal PTK pada
guru sekolah dase . Metode yang di8unakaD R & D modcl pcngcmbangan rancangs! modcl Borg
dan Gall yang 10 largkah. Berdrsa.kan sepulvb lalgksh tErsebutoleh Su.lmadinah dimodifikasi
rncnjadi 3 langkah pcnclitian dan pcngcmbangan, tahap pcnclitian yang dikombangkan yaitu: (l)
tabAp studi p.n&lNlua! sf,b^gd heeds and conlens analysis, (2\ ta]dap Wng'nlbangan sebagai
design, dovelqnlont, ad evatuatbn, (l) tahap p€ngujian cfckifitas produk scbaSai semisumetite
avarua,rbr. Pcoclitian ini dilaku*m hanya pada tahap pcndahuluar saja di,l R & D. Tcknik
pcDgunpularl dala mclalui, sDgk.r drn dokunat si.Snbjck pcnclitiaD pada guru yang sda dr
Kabupalcn Talalar yang b€rjuslah 40 oruB. Hasil p.oelitiatr menunjukksn kebutuhan
pcngcrnbangan kompctcnsi profcsional mclalui pelatihan pcnulisan 
.jurnal PTK guru sckolai dasar
di Kabulratcn Takalar katcgori satrgat butufi atau san$t pcnting. Dan dilihat dari lasil pcnilaian
kinerja guru pada l(ompct€nsi profcsioml kategori kurang baik.
Kata kuncl : pcladha4 pcnulisa, 
.iurnal PTIt koEpct.lsi profcsional.
Uodalg-undadg Nomor 20 Tahu! 2003
:ang sistem pendidikan Dasional menyatakan
hwa pendidik merupakatr tenaga prof€sional
g bcrtuSas lnetcflcarrakan dan melaksanakan
jes pembelajaran, menjlai basil belajar. me-
Lkan bimbinga[ daD pelalihao. sena melaku-
penelitian dab penCabdian kcpada masya-
rt". Selarra ini ada yang beEDggapan bah\ra
rgajar bukanlah pekerjaan profcsiood. Hal
disebabkan karena seriap orang bisa meng-
ajar, siapapun bisa Eenjadi guru asalkan ia me-
nguasai materi pelajaran yanS akan disadrpaikan
kcpada rnurirlnya. Apabila mengajar dianggap
haDya seked& proses penyampaian,Dforuasi,
pendapat tersebut ada benamya. Konsep belajar
yang demikiatr tuntutaniya sangat sederhana,
asal paham materi yang akan disampaikan ke-
pa& siswa, maka ia dapat mcnjadi guru. Tapi
mcngajar tidak sesederhara iru, ru8as mcDgai3r
bukan hanya sekcdar mcoyampaik?D informasi.
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akan tctapi meDgajar adalalt suatu proses meng-
ubah perilaku siswa scsuai dengaa tujuan yang
'dilarapkan (Mulyass, 2005: I9).
PP Rl No. 19 lahlD 2005 tcdang stardar
Nasional Pendidikzo pasal 28, dinyatakan bahwa
pcddidit adalah 
€en pembelajaran yang barus
memiliki .Erpat jcEis kompcteDsi, yakd komp€-
tensi pedagogik kepribadian, profesional, dan
social. Dalam kodtcks iru maka kompotensi guru
dapat diartikan sebagai kcbulata, pcngctatuan,
kclerampils! dan sikap yang diwujudkan dalam
bcntuk pcrangkat tindalGn c€rdas dan penuh
ra{ggung jawab yang dimiliki oleh scorarg gulu
yang dipcrsfaratkan beserra kompetcnsi inti guIu
scbagarmara dikcbendaki dalao Pcrmcndihas
RI Nomor t6 Ta-hun 2001.
Socjipto (2004:64) dalam hcnjala a, ke-
wenangar profesionalnya" guru ditunort memi.
l&i kcanekaragam kccdGpar yang bersifat psi'
kologis, yaog mcliplrti kompetonsi kog tif guru
lkicakapaa rauah cipta). Kompctensi ulama
yang wajib dimiliki ol€h setiap gwu dan guru
profesional yang mcogandulg bcnoacam-ma-
cam pengctrlruao baik deklaratif maupun pm-
sedural. Guru diharapkan mampu mengubah pi-
. lihan krbiasaan bclajar siswa yatrg bcrfiotifens-
trinsik menjadi prof€rensi kognitif yaDg bermotif
rDs,triosik. Upaya ini pcrlu dilakula! sebab siswa
' yang bemotif kognitil eksrensik biasaaya me-
mandang bclajar scbagai alat panngkal bahaya,
kelidr.knaikan ,atau kctidal lu.hrsan saja, dcngan
kata larn siswa hatrya belajar untuk mcEcapai
cita-cit! yaitu asal lulus scmala.
Endang, dk* (2003:50) Dergatakan bah-
wa "guru yarg profcsional salal s,lnr cnnya
adaah guru yang maEpu lnedgelola kelas de-
ngan baiL. Di kelas, segala aspck pendidikan
peoBajara, benemu drn berproses. GnIu dengaD
scgala keEampuamya, siswa dcngan segala la-
tar belakang dan sifat-sifat individuatry4 ktri-
kulum dengaB segala komponcDnya; dan materi
ser& sumber pelajaran dengan segala pokok ba-
hasaDya Memu dan berpadu sena berinteraksi
di kelas. Balftan hasil dari pendidikaa dan
pmgajaran sa[gat dileDnrkan oleh apa }?l1g
teiadi di kelas schingga sudah sclayat-
nyalah kelas dikelola d€ngan profesional.
' Supriyadi (2008:63) menycbutkan $mr
adalah pendidik profcsional dengan tugas utarna
Ercngajar, mcndidik. membimbing, mengarah-
kar! melatitL menilai datr mengevaluasi peserta
didit pada peddidikan anak usia dini jahr
pendidika! format, pendidilaD dasar, dar
pendidikan mencDgah. Pengertian profesi adalah
p€kedaaD alau kegiatan yang dilakrkaD oleh
ses€oian8 dan oenjadi sumber penghasilan ke-
hidupa! ),atrg memerlukaq kemahiran. atau ke-
cakapa[ yang memenuhi staldar mtrtu atau
nonlla tettentu sena memelhhn peodidikan
profesi.
S€miawan (2011:84) "prof€sional guru te-
cermin alalafi b€rbagai kea.hlian yalg dibu-
tul*arr pcmbelajaran baik acrkait.... dcngan bi-
dang kcil-muan yatrg diajarkaq'tepribadian",
mclodologi, pembelajaran, maupun psikologi
belajar".Perubalan dan kemanrpuan untuk ber-
ubah merupaka! batasa. tlan malDa yang ter-
kaDdEg dalam belajar, denga! kcmanrpuan ber-
uba-h itu manusia s€cara bcbas dapat mcng-
ekplorasikan, mcmilil dan mcnetapka.n kcpu-
tusan-keputusan peding untd( kehidupa.nnya.
Bclaja, juga mcmaint n peranan penting dalam
rnerlpenahankaD k€hidupar sekelonpok urnat
(bangsa) di t o8atr-tengah pcrsahgan yaug se-
makin ketat di anbra ba.ngsa-bangsa lain yang
lebih maju. oleh karena itu p€rlu dilakukan
pelatihan peoulisan jumal pen€litian trndatan
kelas pada guru sD yang ada di Kabupaten
Talalar.
Penelitian lindakan (action rcsearch\ di-
kcmbargka! dcngan rujuan untuk mcncari pe-
nyelesaian lerhadap probl€ma sosial (termasuk
pcndidikan). Pcnclitian tindakan diawali oleh
suatu kajran lerhadap suatu masalah seca.ra sis-
tematis Kemn s dan Taggart, 1988 dalan
(SurraryaDlo, 2008:84). Hasjl kajiar roi dijadi-
kan dasar mtuk menyusuD suahr rencaDa keda
(tindakan) sebagai upaya untul mengatasi I!a-
salah rersebut. Kegiatad bcrikutDya adalah pe-
laksanaan tiodakaD dilarju*an dengan observasi
dan evaluasi.
Hasil angket kcbutulan akan pengcm-
baagan modeJ pclatihan penutisan jumal PTK
pada kelompok kcrja guru (NKG) KecaEatan
CalcsonS utara Kabupaten Takalar sangar bu-
tuh karena selarE ini mereka belum pemal
mendapatkan pelatihan penulisan jumal hasil
p€nelitian PTK. Pada hai menurut teori bahu-a
guru yang profesional adalal pendidik yahg
tugasnya meliputi mcndldrk, mengajar, m.mb-
imbing- meDgarablaD. mclatih, medlai, dzn
m€ng€valuasi pcscrta didik di sekolah tugas itu
meDjadi su8bcr penghasilan kebiduoal yang
memerlukafl keahlian, kemahima, atau keca-
kapa4 yaig mcmerlukan standar rtrutu atau
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pelatihrn penutisa! junEl PTK yatrg dibutuhlan
kelompok kerja guru guru Sekolah Daser dj
<abupaten Takslar. Dara hasil penelitia, m€nge_
Dai indicator kompetensi profesional guru ber-
dasarkan hasil psrhitungao. Data lersebut digo-
iongkaa dalam distribusi ftekueosi, yang irlter-
valnya mengacu pada pcdomar penilaiao skala
Lilen sebagai berikuL
Tabel 1 Kebutuhan Pshgsmbangan Kompetsnsi
Proleslonal m.lalul Penulisan Jurnal




pelatilutr pE isa, jumal PTK berada pada ka-
tegori sangat butuh pada kelompok kcrja guru
sekolah Dasar di KaupaleD Takalar Sulawesi S€-
lar3n. Hal inj terlill3t pada hasil ahgtea





Dari tabel I di atas menunjukkan bahwa indi-
kator kcbunfian pengcmbangatr kompctcnsi pro-
fesional rlelalui peiulisan jumal ffK, 30 omng
. ata\, 75.00yo guru bcrada pada katcgon saDgat
butu]L pelatibanjurnal kajian teori 5 oranS atau
12,50% kategori butuh, pelatihan jumal karya
' inovatif 5 orang atau 12,50% katcgori hrrang
petring. Selengkapnya depar dilihar dalafi histo-
Sram bcrikut.
Pembahasn
Hasil peneliia! menmjulkan bahwa ke-
butuhan pengembanga! kompetensi profesional
melalui pelatihan p€nulisan jurnal PTK oleh 8u-
ru-guru Fng ada di KccarDatan Galcsong Utam
Kabupaten Takalar pada kategori sangal butuh.
Hd ioi scsuai dcngaD Keputusan McDlcri Pen-
didikan Nasional No,045ru/2002, korr,!€tensi
dianikan sebagai sepcralgkat tindeka, cerda!
d,Il penuh trnggung jawab yang dimiliki se-
seorang sebagai syaia! unNk diaoggap mampu
ol€h rnasyara.kat dalam melaksanalotr tugas-
tugas sesuai dengan pckErjaaD tcnclltu. Mctruut
Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 ten-
tang gur'r dan dosen, kompetensi adalah sepe-
rangkat pengctahuan, kctcraryilan, dan prilalu
yang harus dimiliki , dihayati da! dikuasai oleh
guru dan doscn dalad melalsanaka! tugas ke-
profesionalarl Aninya kompetdEi ini harus dj-
miliki sesuai dengan koEpoteDsi profcsional me-
liputi bcrbagai kompotcnsi inli guru yanS ber-
kenaab deogao penguasaan materi pen$elajaran
bidang studi sccara luas dan oardalam yang
mcncakup penguasaan substaEi isi matci ku-
rikulum sl3la pclajaran di sekolah dan substansi
k€ilrtruan yatrg meoaungl maEri kurikulum ter-
scbut, scrta menambah wawasan kcilmuan seba-
gai guru. KoEpotcnsi inti guru dalam kom-
potcnsi profcsional ini mcnc2kup: (l) menguasai
maici, stnrkur, konsep, dm pola pihr keilmuan
yalg mendukung rnata pelajaran yarg diampu;
(2) mengcmbargkan materi pembelajaran yang
dia-mpu s€cara kreatif; (3) rneoguasai standar
kompot€nsi darl kompotcnsi d.asar mata pela-
jaran atau bidarg pengembangaD yan8 diampu;
(4) mengembangkaJr kepmfesionalan sccara ber-
kelarruta! deDgaD mclakut n tindakao reflekif;(5) memanfaatk.rl tekhnologi iDformasi da,1
komunikasi untut bcrkomunikasi dan mcngem-
ba:rgkan diri.
Dad hasil pcnelitiatr tersebut dapat dika-
takan bahwa kebuhrlan pclarihan peDelirian tin-
dakan kelas berbasis PKB perling dar perlu
adanya rcflekr dan Icncdna todak lanjut dari sc-
luruh tahapan pclatihar yarg terdiri darii pe-



















Gambar l. Hislogr.m Kabutuhan P.ngembangan
Kompetensi Prolasional Melalul
Pelatih.n P.nulisan Jum.l FrfK
Gambar diatas metrunjukkan kutulan
pmgembatrgan kornpctcnsi profesional melalui
nonna terlentu sena memerlukan p€ndidikan
profesi.
Rumusan penelitian i-ni adalah bagai-
mana gambaran kebun:Ian pengcmbangarl kom-
perensi profesional melalui pelarihan penulisanjumal penetidkan tindakatr kelas pada guru se-
kolah dasar? Tujuan peDelitiannya adalah untuk
meDgetahui gambaran kebuluhan peogembaogaD
kompctensi prcfesiodal melalui pelatihatr pctru-
lisar jumal penclitikar tindakan kclas pada guru
sekolah dasar.
METODE
PeDelitian in] menggurakan ralcarlgan
penelitiao dan pcngcmbalgan Borg dan Gall
(1983.'l'15-'l-16) ada I0 langkah. Bcrdasarkao se-
puluh langkab tersebut olcb Sulonadinata
(2006i17O dimodiirkasi menjadi 3larykah pe-
nehuan datr pcn8cmbangan, tahap pcnclittan
yang dikembangkan yaitu: (l) tahap studi pcn-
dahuluan sebagai neeab and contens analysis, (2)
talap p€ngembanSan s&^gai design, develop-
nont. and evaluation. {3r tahap pengujian
efektifitas produk sebagai semi-sumative evalua-
t on. Penclitian ini dilakukan hanya pada tahap
pendahuluan beluD tabap pengornbagan da.D
pengujuan efektifi tas produk.
Lokasi penelitiao dan peagembangan
kop€tensi profesional melalui pelatihan penu-
lisan peneljtian tindakan kclas pada kelompok
k€rja guru di Kabupateo Takalar. Subjek pene-
litian atau resp,ondcn pada kelompok kerja gunr
(KKG) sekolal dasar Kabupaten Takalar yang
b€iumlai 40 orang. Bidang kcahlian yang mcn-
jadi subjck kebun 
'an 
adalah Kompctcnsi profe-
sional khususnya pcnulisan jumal I'fK. Subjek
pcnelilian dildluldn secaru putposive deng$r
mempcrtimbangka, bahwa subjek adalal guru
SD yang berlatlr belatang pendidikatr da.i Iu-
h$an guru sekolah alasar.
Telcik dan instrumen pcngumpulan data
yang digunalar dalar penelitia! ioi adalal
angket dar dokumentasi. Angket merupaka! tek-
nik pengumpulan data yatrg dilalflrkao dengan
cala memberikan seperangkat peltatryaan tertulis
kepada lesponden uniuk dijawabnya. Jenis arg-
ket yang di$uuka, adalah: (l) angkct tertuhlg
yaitu aDgket yang berisi pcrranyaan yang meng-
harapkan responden menjawab denga[ memilih
salai saru altemtif jawaban dari setiap pcr-
taDyaao yang tclah tersedia. Dokutucntati addsh
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Inelode p€ngumpulan data dengan mclihat alau
mcngaDalisa dokumcn-dokumen yang dibuar ol-
eh suby€k atau orang laitr tentzng subyek.
Araiisis desloiptif kualitatif diguDakan
pada tahap p€odahuluan. Analisrs dcskiptif juga
digutrak n untuk menjelaskan secara narasi data-
data hasil analisis sepcni pcrsentasc, tabel dis-
tribusi ftekwensi, grafik, standar devisasi, dan
atau daa lain hasil perhiimgan. Dara bcrupa kc.
mcntar daB saran didcsftripsikar sccara kuali-
ta(i sedaDgkan teriang ketepatan, keielasan dan
kcgunaan model pclatihan digunakan analisis
slatistik deskriptif pe$cntase-
LangkahlanSkah teklik aoalisis data
dalam penclitian kualitatif yarg meliputi: (l)
mcrcduksi data. Jawaban yang di pcroleh bera-
gam dianalisis dengan mcrcdutsi data yalsi mc-
ra[gkum semua data dau kemudian memilih,
mcmilah scrta menga.Erbil hal-bal pokok yang di
fokuskan pada pcrriasslahan yang ditcliti ber-
dasarkan indikator-indikator yang di kembang-
kan dalam pedoman wawarcara. (2) Penyajlan
data dilakutatr untut memberikan pemahaman
tctrtang fenomcDa-fonomena tlrg terjadi, sclclah
hal itri di tcmpuh maka peneliti merencaiakan
tindakan apa selaniutnya ya]lg harus diarnbil ber-
ilasarkan pcmaknaan tcrhadap fenomena-feno-
mcna tcrscbut. (3) Vcrifikasi dsta. Menaril kc-
sirnpulan awal )uDg sifaoya semcntara dan da-
pat bcrubahbila djtemukan buki-bukti Fng kua!
dan mendukung pada talap pengumpulaD data
selanjutlyajika data yang telah dikdrrukalan
telal diduhrg oleh buki-bukti yaag valid dan
konsist€n, maka dapar dia$bil kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
HasilPenelitian
Bentuk kebuhrhan pengembangan pela-
tihan kompctcnsi profesional melalui pclulisan
jumal PTK yang dibuNhla:r kelompok kerja gu-
ru guru Sekolah Dasar di Kabupaten Takalar. In-
dikator yang diteliti scbagai indikaror kebutuhan
pclatihan kospetensi profcsioul mclalui pe-
latilan pcnulisan jurual PfK Euru SD sebagar
berikut.
I,?skrips i Kom ptens i Profes io nal
Data hasil penelitiaD meDgenai kebunrhan
pcngcmbangan kompctcnsj profcsional hrlalui
luasi agar pelatihan medadi lebitr baik yang a-
kaa dilalnrkau bagi gunt Sekolab Dssar. DcDgan
dilskukannya pelatihaa pcnulisar jlEnal peD€-
Iilian rindalan kehs dapat mendukurg peDgem-
bangan komp€tcnsi profesional pada guru seko-
lah dasar, daE dapat di guEakad sebagai alat uD-
tuk meningkatkaD kemampuan guru dibidang
profesin 2.
PENUTUP
Beldasartan hasil penclitian d@ pcDba-
hasan di alas maka kasimpulao pcoelitia! itri
adrl6h k.butuhan pengalbalg8rl rmdcl pcla-
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tihan penulisar jumal untuk penirykatan kom-
petensi profesional guru sekolah dalar pada ka-
tegori sslgat butui. Dcngau pcEarapan pe-
Dgembangan model pelatjhan peoulisaa jumal
untut pcnhgkatan kompetensi profesioDal ini,
guru dapat memperoleb manfaar ganda, yakni
penguasaao materi pembelajaraE. dan pening-
karad keE6rnpuan daE pemahariaD kompeteDsi
profesional guru yarg dimiliki.Aftinya kemam-
puan ini pcrlu dimiliki olcb seorang guru profc-
sional karcna dapat meningka&aD penSebhuan-
nya dcngan melakukan tindakan rcflektif dan
mcogemballgkan dirinya.
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